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原価要素 ■ 年増差 年増差
ヨ ％ ％ ％ ■
原材料費 89．774．070．6△15．7 △。．。1
人 件　費 15．3 11．4 11．2△3．9△O．2
??
設備費用等1 13．9 14．7 21．2 0．8 6．5製造原価1 ＝118．9100．1 103．0△18．8 2・91
販売費・管理費1 11．7 12．O 14．5 0．35 2．51　I　　　「原　価i △1。、。「 ，総 130．6112．1■117．5■ 5・41， ■ ，
?????…?? …?? …?? …?? ?（?〜 ）
????????? ??? ???
??????????? ???
??????（????????）?、?????????????????????、??????????。?? 、? 、??????????? 、 ? ????
??????????????????????????????????????????????????）?、
???? ー っ 、 ?
??????????????、??????????、?????????、 ? 。 ??? 。?? っ ???????（?????）、?? 。?? 、?? ?、?????????????っ???。?????? 、? ??? ?? ? ｝」
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?????????????????????????????????????????????????????? ????? ?ー??（ ?????、 ??、???? ??、 、?? ? ） ??? 、 ????? （ ャッ?ィ????）??????????。?????? ? ??????? 、 ?????? 。 ???? 、???? ー 。 、 。?? 、 、 ー 、 。?? 、 、 。?? ??????? 、??、 っ 。???? 、 っ 。?? ????（?????? ）、?（ ??）、?? （ ） 、 （?? 。 。 、??????、 、 （↓ ??
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??????????????????????????? 。、 、????? 。?「 、 ????、??????????????????????、???? ? 。」 （???? ?｛『 ｝?｛ ?? ?? ??? ?? ?? ?? 『 ?? ?????? ?? ? ??? ?? ????? 、 。?? 。?? ? ? ?｝」 ?? 。?? ? ? 。??、????っ ???? ? ????????? ?????、 ??? 。 、 。?? 、 。?? ?? 。?? （ 『 』 「 、?? 、 」 、 。????????????????????????? ?? ?? ?????? 、 。 、???? ?
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?????????????????????????????????????????????????????? 。 ㌧」 、 ?????????、???????? 、??。?????? 。 、 ??????????、?????? ?? ????????。?? ????、 ???? ?? ? 、 っ ? 、（?????）?????（???????）?????（??????????????????????
???? ????? 。?? 、 。?? 。 、 ????? 。?????????????? ?????? ???????????????? ???? ??? ） っ ??? 。???? っ? 。 、
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?????っ?、????????????????????。????????????、???????????? ? ? 。 ? 、 ??? ???。?? ???????。?? 、 。 っ?? 、 。 、?? 、 っ ???、? ?????????。?? ?。?? ????????ィ??、 ? 、 、 、?? 。 ィ 、????????????????????????。????????、????????ィ??、?????????? ????。
?? ????????。?? 、 、 、?? 。 ー ィ ー ー?? 、 。 っ???? 、???? ?? ?? ????? ????? 。
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???????????????????、???????????????????????、?????﹇????? 。 ? 、???????、?????、? ? 、 ???????????????????、?????????????????????。??????????????? 、 、 ェ 。?? ????????。?? 、 っ 、 っ?? 、 っ 。?? ?? 。?? 、 ? 。?? 、 。?? 、 ?、?????? 、 、 ???????? ? 。?? 、 、 ? ?、???? 。 ????? 、 ??? っ?、 、 。?? ? ?? ??????? 。?? 、 ヵ 、 、 っ 、?? ? 」 。 、
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???????。?? ヵ 、???????????????????????????、???????????、???、?????????????。????、???????????、????????????????、?????? っ 。 ー ? 、 ょ ? 、?????? 、 。?? 、 ??? ???????????、?????、??? ???? 。???????? ????????????????????? ???????? 、 、 。
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（6）（5）（4〕）7（ cbaedcba ???????、??????????????、????????????????????? ??????? ??????、???? ｝」 ? 。?? 、 。?? 。???? 、 。?? 、 ? 。?? 。?? 。?? 、 。
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?????ー?、?????????? 、??? ????、???????????????????????????、???? 、?? ?????????????????? ??? っ 。 、???、 、?? ? 。 、 ー ッ?? （ ????????? ??．．????????????、、?「?????????????????、????????、??????っ????? 、 。 」?? ? ???。? （? ） 、?「 、 、 、?? ? 」???????????????? 。 ? ? ????????? ????????????????。??? ?? ??? 、 、 、 、 ?、 、??? 。???? 、 ?。
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??????????????????????? 、 ??????、???????????????????????????? 。???? っ ?????????????????????。? ? ?? 、 。?? 、 ?? 、 ? ー ー???? ? 、 ー ィ ー ?? 、 ? 、?? 、 ? 、 ー??っ 、 。?? ???? ? 、 、?? っ 。?? 。 っ?? 、 っ 。 、?? ?っ 。 ?????????? 。?? 、 、 ? ? （???? ）?? ? ?。?? 、 。
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???????????、?????????、???、??????????、????????????????? 、 ????????????。????? ?｝」、?、 、 、 、 ? ? 。?? ? 、 、 ? ? ー 、?? 。 、 っ 、??? 、 っ 、 っ?? 、 ュー 、?? 。 、 、?? ?????? 。??… （? ?） ? っ?????????? 。 （ ????? ? ? ??? ?????? ????? ?????? 、 ??? ??? 、 ???? ??? 。 、 っ 。?? 、 。? ?????????????????????
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???、?????????????????????????? 、 、???????、??ッ?????、????????、????????、 、 、 ???、???????、????? 、 ??? ???????? 、 、 、 、 ? 、?????? 、 、 、 ? 、?????????????? 、 、 、?? 、 、 ? 、 ??????、 ?、 ??、 ? 、 、?? 、 ? ? 、?? ??? ?????????? ??? ? ???
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????????、????????（?????）??????? 。 ????????? ? ? 、?? ? 。?? 、 、 、?? 、 。 、?? 、 、 、 、????。 ?????? 、??????????? 、 っ?? ???????????、 （『?｛?? ??） （?? ? ???。
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??????．????????????、??????????、??????????????」?????。???、 ???????っ??、???????? ? 、 ??? ?。 、 ? ? っ 、 （ ） 、?? ? 。 、??。??? ?????? 、 ? 、 （ ?? ????????????? 、 ?? （ ??? ?? ?????????????? ??? 、 、 （ ）、?? ?? 、 。 （?? ?? ） 、 。 ??? 、 。???????????????? 、 。?? 。?? ???? 、 （ ）?? ??、 （ 。、 、 ） ? 。 ??? ?? 、 、
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???????????????????????????。?????????????????、???????? ?????。?? ?????、 ????? 、 ????? （ ????? ??? （ ??????? 。 ?? ????? （ ） 。?? 、 、 、 （?? 、 ） ??? 。??」 、????? ???。 「 」（． 、、↓ 。 。 、．）?? 、 っ ? 。?? 、 ? （?? ?? 、（ ? 、。。?? ???? ???? ? 、 （?? ） 、 （ ??? 、 ?、 （… ?（???????????）?、???????（????????????????????????????????????? ）? 、 。
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???????、?????????????????????、????、?????。????????????? 、 ? 。 ? ? （ ? ）??。 、 、?? 。 、 、??。 ????? ?、 ?（???? ????????? 。???? ? 、 っ 。 、?? ?? ?? 、???? 、 、?? ?? 。 ???? ? ??????っ?、? ? ??????? 、 。 っ ? ? 、?? （???? 、 ャ ィ ィ （ ） 。?? ャ ィ 、 ?? ?? ｝」 、 ッ?? ． ャ ィ． 、 、 。
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????????????、???????????????????????。?? ??? ????、 ??? ? 。 ???? 、???? （?、??。??????、???）?????（??????）?????（???????）????????????????。?????????、??? （ ???） ? （???? ???? ?????????
?? ） 。 、 ??????）????? （ ????）? 。???? ?? ? 、 ー? ? 、 ??? ?? ???。?っ 、 ? ??????、??（??????）????????????。??????????。
?????? ???? ?、 ?? ? （ ? ??? 、 、 。???? 、 ? （ 、??????。 ?????っ ???、 ? ? ? 、????? っ?? ?????? 。 、 （
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????????????????? 、 ?????????、????????????????、???ー?????? ャ ． ? 。 、 ? ??? 、 ????????? ?????????。?????? ?（????。。、?）???????、???????????????????????????、???????????????? 。
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????????????（????????????? 。???? 、 。?? 。?? ????? 、 ? ???????? 。?? 、 ー 。?????ー? （。 ??????? ー ????????っ 。 ー 、
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???????、?????????????? 。 、??? 、?、?? ? 。 、???、?? ? ??、?? ?? ??? 。 ????????? 、?????? ???????、
??????????????????????????。???? ??、???????????????????。??????、???? 、 、 ???、? ? 、 、 、 ? 、??? 。 ?? 、?? ??? 。 ? 、
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??????。?????????????????????、????????????????????????? ? 。 、 ???????????????、????????????????????????。????????????ッ? 、 ? ?。
???????? 。 ?、 ????????????? ???? 、 ??????。????、????、 ???????? ?????? ?????????? ? ????? ??。???、?????? 、 。 っ?? 。 ??? ー?? ???（ ??? ?? ? ? 。 、???? 。 、???? 「 」 、?? 。 、 、 、 、 、?? ?。???? ???? 、 ????? ? 。 ??? 、 、 。
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??、???????????、????????????????????、??????????、??????? ? 。 、 、? ??? 、 ? 。 ?????????????????、?? ??? ???。?? 、 ?? ??ー????? ? ???。???????????、???? ?????????? 、 ? ??。 ? 、 ??ー?????????? 。 ? 、 ????、 。 ? 、?? 、? ?? ?? ?? ????? 、? っ?? 。 ー 、 。?? ??????????? （?? ?? 。???? 、?? 。????
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?????、????????????????????????。?? ??? （ ?????????????????? ????????????????????? 、 。? ?? ㌔???? ?? ?、???? 、 、????。???? ? （ ? ????
（???＝????）????????、???????????。
????? 、 ー っ ???。?? 、?? ??????。?????? 、 、 ー 。?? ー …… ャー（ ）?? ー …… ー （ 、 、 、
㎜?????、????ー??ー?ー、?????????????）?? ー 、? ????????（????、 ?????、?????、???????????）?? ? ? ?? ー ー ????? ??? 。 ー 、 ??? 。 ー っ 。 ???ー 、 ? ー?? 、 、 ?ー???? ????? 。? ???? ? ?????????? 。??｝、????????＝ ????? ???＝ ????? ? ???〜???? ー ＝ 、? ? ???? ? 、．ー ???←??? ????? ? ?? ? ?? ? ??? ?? 、 。 、???? ? 、 っ 。 、 、 ??? 。 っ 。?? 、 ー 、?? 、?? ?? ? ? 、 。
???、
???????????????????? 、 ???????、??????????????????????????? 、 ? ???????。?? 、 ??っ? ???? 、?? 、 っ 。 ? ????。?? 、 、 ? 、?????????? 、 。????? 『 ???? 』 ??。（ 『?? 』 ）?? 『 ?? 』????? 『 』 ょ 。 ?? ??? 。（ ）?? 。 『 ?? 』??? ??????? ↓???????? ｛? ?? ???? ?? ? ?↓??????????、．???????? 『 』?????． ．???????? ｝??? ? ? ???? ? 、 ?（．． ???????↓ 、???????????????『??????? ｛ ．??? ? ? ???? ? ．， ? ? ????????? 『 』 、 、 。
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